Analisis pengaruh community identification

terhadap brand affect, brand trust, dan

attitudinal loyalty serta implikasinya





















menjawab  kuesioner  ini.  Peneliti  merupakan  mahasiswa  Program  Studi 
Manajemen Universitas Multimedia Nusantara yang sedang menyusun penelitian 
tentang komunitas merek BMW Car Club Indonesia Jakarta Chapter. 
Peneliti  sangat  mengharapkan  agar  responden  dapat  menjawab  seluruh 
pertanyaan dengan jujur sesuai dengan pengalaman responden karena tidak ada 
jawaban  yang  benar  atau  salah.  Seluruh  data  pribadi  yang  terkumpul  akan 


































































rasakan  sebenarnya  dengan  cara  memberikan  tanda  silang  (X)  pada  kolom  yang 


















             


























             
3.  Merek BMW memberikan saya 
kesenangan 
             
4.  Merek BMW memiliki pengaruh 
yang positif bagi diri saya 













             








             
4.  Saya yakin terhadap produk 
keluaran BMW 
















             
3.  Saya akan selalu menggunakan 
BMW sebagai kendaraan saya. 
















             
2.  Saya sering memberikan 
komentar positif terhadap 
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1.  Saya sering menggunakan topi 
dengan logo BMW 













             
 




Lampiran 2: Output Pre-Test menggunakan Factor Analysis (SPSS versi 18) 
Variabel : Community Identification 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .807




 C1 C2 C3 C4 
Anti-image Covariance C1 .408 -.060 -.016 -.129 
C2 -.060 .439 -.123 -.022 
C3 -.016 -.123 .225 -.135 
C4 -.129 -.022 -.135 .212 
Anti-image Correlation C1 .868a -.141 -.052 -.439 
C2 -.141 .885a -.390 -.073 
C3 -.052 -.390 .766a -.617 
C4 -.439 -.073 -.617 .754a 

















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.912 .912 4
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Variabel : Brand Affect 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .675




 BA1 BA2 BA3 BA4 
Anti-image Covariance BA1 .533 -.250 .104 -.181 
BA2 -.250 .482 -.178 -.007 
BA3 .104 -.178 .458 -.254 
BA4 -.181 -.007 -.254 .430 
Anti-image Correlation BA1 .649a -.494 .211 -.377 
BA2 -.494 .718a -.380 -.016 
BA3 .211 -.380 .638a -.571 
BA4 -.377 -.016 -.571 .691a 


















Alpha Based on 
Standardized 
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Variabel : Brand Trust 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .774




 BT1 BT2 BT3 BT4 
Anti-image Covariance BT1 .626 -.220 -.011 -.091 
BT2 -.220 .445 -.188 -.163 
BT3 -.011 -.188 .615 -.149 
BT4 -.091 -.163 -.149 .589 
Anti-image Correlation BT1 .785a -.418 -.018 -.150 
BT2 -.418 .722a -.360 -.319 
BT3 -.018 -.360 .798a -.248 
BT4 -.150 -.319 -.248 .817a 




















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.826 .830 4
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Variabel : Attitudinal Loyalty 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .751




 AL1 AL2 AL3 AL4 
Anti-image Covariance AL1 .495 -.105 -.156 -.219 
AL2 -.105 .870 -.114 .015 
AL3 -.156 -.114 .532 -.189 
AL4 -.219 .015 -.189 .495 
Anti-image Correlation AL1 .741a -.159 -.303 -.443 
AL2 -.159 .831a -.167 .022 
AL3 -.303 -.167 .769a -.369 
AL4 -.443 .022 -.369 .723a 



















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.777 .773 4
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Variabel : Social Promotion 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .774




 SP1 SP2 SP3 SP4 
Anti-image Covariance SP1 .338 -.195 -.057 -.117 
SP2 -.195 .365 -.130 .044 
SP3 -.057 -.130 .368 -.195 
SP4 -.117 .044 -.195 .486 
Anti-image Correlation SP1 .774a -.555 -.160 -.289 
SP2 -.555 .746a -.353 .105 
SP3 -.160 -.353 .795a -.461 
SP4 -.289 .105 -.461 .782a 



















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.880 .884 4
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Variabel : Physical Promotion 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .696




 PP1 PP2 PP3 PP4 
Anti-image Covariance PP1 .471 -.277 -.167 .040 
PP2 -.277 .479 -.019 -.143 
PP3 -.167 -.019 .571 -.261 
PP4 .040 -.143 -.261 .644 
Anti-image Correlation PP1 .662a -.584 -.322 .073 
PP2 -.584 .686a -.036 -.257 
PP3 -.322 -.036 .734a -.430 
PP4 .073 -.257 -.430 .713a 


















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.801 .805 4
 





Lampiran 3: Hasil Analisis Lisrel Versi 8.8 
Path Diagram Standarized Solution 
 
Path Diagram T-Values 
 





















Lampiran 4: Output Syntax Lisrel versi 8.8 
 
       DATE:  6/22/2015 
                                  TIME: 16:18 
 
 
                                L I S R E L  8.80 
 
                                       BY 
 




                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2006  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file G:\000 SKRIPSI\TOPIK\BMW COMMUNITY\SKRIPSI 
TULIS\PENGOLAHAN DATA\Running3\run3 sintak.pr2: 
 
 Raw Data From File run3.psf 
 Observed Variables x1-x4 y1-y20 
 Latent Variables: C BA BT AL S P 
   
 Relationship: 
 x1 x2 x3 x4=C 
 y1 y2 y3 y4=BA 
 y5 y6 y7 y8=BT 
 y9 y10 y11 y12=AL 
 y13 y14 y15 y16=S 
 y17 y18 y19 y20=P 
   
 BA=C 
 BT=C 
 AL=BT C BA 
 S=AL 
 P=AL 
   
 Options:SC 
 Path Diagram 
 End of Problem 
 
 Sample Size =   120 
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         Covariance Matrix        
 
                  y1         y2         y3         y4         y5         y6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       y1       1.13 
       y2       0.70       1.03 
       y3       0.45       0.65       1.17 
       y4       0.53       0.67       0.88       1.23 
       y5       0.33       0.36       0.17       0.35       1.58 
       y6       0.34       0.53       0.51       0.53       0.75       1.18 
       y7       0.36       0.41       0.25       0.38       0.36       0.47 
       y8       0.37       0.46       0.29       0.47       0.35       0.44 
       y9       0.42       0.62       0.39       0.57       0.46       0.47 
      y10       0.37       0.55       0.22       0.32       0.39       0.41 
      y11       0.51       0.64       0.41       0.49       0.70       0.64 
      y12       0.51       0.66       0.46       0.63       0.66       0.57 
      y13       0.26       0.57       0.27       0.38       0.38       0.39 
      y14       0.30       0.47       0.25       0.26       0.37       0.32 
      y15       0.48       0.49       0.38       0.42       0.67       0.49 
      y16       0.41       0.45       0.30       0.30       0.62       0.43 
      y17       0.66       0.59       0.36       0.48       0.89       0.49 
      y18       0.52       0.67       0.54       0.66       0.65       0.48 
      y19       0.43       0.57       0.31       0.48       0.65       0.35 
      y20       0.49       0.71       0.37       0.42       0.63       0.40 
       x1       0.39       0.49       0.44       0.50       0.32       0.38 
       x2       0.41       0.52       0.49       0.58       0.39       0.45 
       x3       0.34       0.46       0.47       0.62       0.40       0.44 
       x4       0.40       0.59       0.51       0.59       0.44       0.41 
 
         Covariance Matrix        
 
                  y7         y8         y9        y10        y11        y12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       y7       0.86 
       y8       0.59       1.06 
       y9       0.46       0.57       1.30 
      y10       0.33       0.45       0.75       1.33 
      y11       0.51       0.61       0.75       0.60       1.41 
      y12       0.65       0.66       0.78       0.59       0.96       1.32 
      y13       0.31       0.46       0.52       0.58       0.51       0.62 
      y14       0.25       0.31       0.37       0.32       0.47       0.45 
      y15       0.30       0.28       0.45       0.40       0.53       0.56 
      y16       0.20       0.36       0.41       0.33       0.57       0.53 
      y17       0.48       0.57       0.59       0.50       0.78       0.70 
      y18       0.36       0.61       0.79       0.59       0.90       0.72 
      y19       0.40       0.54       0.71       0.58       0.70       0.57 
      y20       0.36       0.55       0.56       0.57       0.57       0.56 
       x1       0.31       0.47       0.38       0.39       0.39       0.55 
       x2       0.25       0.41       0.40       0.39       0.54       0.58 
       x3       0.53       0.48       0.40       0.32       0.45       0.56 
       x4       0.49       0.54       0.59       0.45       0.60       0.75 
 
         Covariance Matrix        
 
                 y13        y14        y15        y16        y17        y18    
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            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      y13       1.41 
      y14       0.93       1.31 
      y15       0.78       0.90       1.52 
      y16       0.73       0.72       0.97       1.85 
      y17       0.31       0.48       0.46       0.78       2.90 
      y18       0.46       0.60       0.63       0.75       1.55       1.76 
      y19       0.68       0.57       0.73       0.81       1.10       1.14 
      y20       0.70       0.63       0.70       0.72       1.08       1.06 
       x1       0.64       0.65       0.59       0.62       0.49       0.53 
       x2       0.49       0.58       0.51       0.55       0.55       0.57 
       x3       0.53       0.54       0.58       0.58       0.53       0.47 
       x4       0.63       0.63       0.73       0.64       0.55       0.62 
 
         Covariance Matrix        
 
                 y19        y20         x1         x2         x3         x4    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      y19       1.85 
      y20       1.24       1.92 
       x1       0.46       0.75       1.43 
       x2       0.50       0.59       0.88       1.37 
       x3       0.45       0.43       0.79       0.91       1.45 




                                                                                 
 
 Number of Iterations = 27 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         Measurement Equations 
 
  
       y1 = 0.69*BA, Errorvar.= 0.66  , R² = 0.42 
                               (0.095)            
                                6.90              
  
       y2 = 0.85*BA, Errorvar.= 0.30  , R² = 0.71 
           (0.12)              (0.061)            
            7.33                4.93              
  
       y3 = 0.81*BA, Errorvar.= 0.52  , R² = 0.56 
           (0.12)              (0.082)            
            6.76                6.26              
  
       y4 = 0.87*BA, Errorvar.= 0.47  , R² = 0.61 
           (0.12)              (0.081)            
            7.00                5.87              
  
       y5 = 0.70*BT, Errorvar.= 1.09 , R² = 0.31 
                               (0.15)            
                                7.07             
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       y6 = 0.69*BT, Errorvar.= 0.71 , R² = 0.40 
           (0.13)              (0.11)            
            5.09                6.76             
  
       y7 = 0.68*BT, Errorvar.= 0.41  , R² = 0.53 
           (0.12)              (0.067)            
            5.54                6.05              
  
       y8 = 0.75*BT, Errorvar.= 0.50  , R² = 0.53 
           (0.13)              (0.083)            
            5.53                6.07              
  
       y9 = 0.80*AL, Errorvar.= 0.62  , R² = 0.51 
                               (0.090)            
                                6.81              
  
      y10 = 0.65*AL, Errorvar.= 0.88 , R² = 0.33 
           (0.11)              (0.12)            
            5.92                7.29             
  
      y11 = 0.91*AL, Errorvar.= 0.54  , R² = 0.60 
           (0.11)              (0.084)            
            8.01                6.38              
  
      y12 = 0.93*AL, Errorvar.= 0.41  , R² = 0.68 
           (0.11)              (0.070)            
            8.45                5.87              
  
      y13 = 0.91*S, Errorvar.= 0.56  , R² = 0.60 
                              (0.098)            
                               5.76              
  
      y14 = 0.93*S, Errorvar.= 0.43  , R² = 0.66 
           (0.11)             (0.085)            
            8.56               5.10              
  
      y15 = 0.94*S, Errorvar.= 0.62 , R² = 0.59 
           (0.12)             (0.11)            
            8.12               5.81             
  
      y16 = 0.85*S, Errorvar.= 1.10 , R² = 0.40 
           (0.13)             (0.16)            
            6.61               6.87             
  
      y17 = 1.19*P, Errorvar.= 1.43 , R² = 0.50 
                              (0.22)            
                               6.62             
  
      y18 = 1.15*P, Errorvar.= 0.41  , R² = 0.76 
           (0.14)             (0.098)            
            8.37               4.17              
  
      y19 = 1.00*P, Errorvar.= 0.81 , R² = 0.56 
           (0.14)             (0.13)            
            7.41               6.31             




      y20 = 0.97*P, Errorvar.= 0.96 , R² = 0.49 
           (0.14)             (0.15)            
            7.00               6.64             
  
  
       x1 = 0.87*C, Errorvar.= 0.68 , R² = 0.53 
           (0.098)            (0.10)            
            8.81               6.71             
  
       x2 = 0.89*C, Errorvar.= 0.59  , R² = 0.57 
           (0.095)            (0.090)            
            9.35               6.49              
  
       x3 = 0.99*C, Errorvar.= 0.48  , R² = 0.67 
           (0.094)            (0.082)            
            10.49              5.83              
  
       x4 = 1.04*C, Errorvar.= 0.36  , R² = 0.75 
           (0.091)            (0.073)            
            11.41              4.98              
  
 
         Structural Equations 
 
  
       BA = 0.67*C, Errorvar.= 0.56 , R² = 0.44 
           (0.12)             (0.16)            
            5.59               3.50             
  
       BT = 0.68*C, Errorvar.= 0.54 , R² = 0.46 
           (0.14)             (0.19)            
            4.90               2.82             
  
       AL = 0.35*BA + 0.70*BT + 0.00072*C, Errorvar.= 0.17  , R² = 0.83 
           (0.11)    (0.17)    (0.13)                (0.071)            
            3.24      4.19      0.0054                2.34              
  
        S = 0.63*AL, Errorvar.= 0.60 , R² = 0.40 
           (0.12)              (0.14)            
            5.49                4.28             
  
        P = 0.72*AL, Errorvar.= 0.48 , R² = 0.52 
           (0.12)              (0.13)            
            5.82                3.77             
  
 
         Reduced Form Equations 
 
       BA = 0.67*C, Errorvar.= 0.56, R² = 0.44 
           (0.12)                               
            5.59                               
  
       BT = 0.68*C, Errorvar.= 0.54, R² = 0.46 
           (0.14)                               
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            4.90                               
  
       AL = 0.71*C, Errorvar.= 0.50, R² = 0.50 
           (0.11)                               
            6.40                               
  
        S = 0.45*C, Errorvar.= 0.80, R² = 0.20 
           (0.089)                              
            5.04                               
  
        P = 0.51*C, Errorvar.= 0.74, R² = 0.26 
           (0.096)                              
            5.30                               
  
 
         Correlation Matrix of Independent Variables  
 
                   C    
            -------- 
                1.00 
 
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
                  BA         BT         AL          S          P          C    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       BA       1.00 
       BT       0.45       1.00 
       AL       0.67       0.86       1.00 
        S       0.42       0.54       0.63       1.00 
        P       0.48       0.62       0.72       0.46       1.00 
        C       0.67       0.68       0.71       0.45       0.51       1.00 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 245 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 459.33 (P = 0.00) 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 433.54 (P = 0.00) 
                Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 188.54 
            90 Percent Confidence Interval for NCP = (134.41 ; 250.52) 
  
                        Minimum Fit Function Value = 3.86 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.58 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (1.13 ; 2.11) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.080 
            90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.068 ; 0.093) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 
  
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 4.57 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (4.11 ; 5.09) 
                         ECVI for Saturated Model = 5.04 
                       ECVI for Independence Model = 43.74 
  
     Chi-Square for Independence Model with 276 Degrees of Freedom = 5156.75 
                            Independence AIC = 5204.75 
                                Model AIC = 543.54 
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                              Saturated AIC = 600.00 
                           Independence CAIC = 5295.65 
                               Model CAIC = 751.85 
                             Saturated CAIC = 1736.25 
  
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.91 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.95 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.81 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.96 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.96 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.90 
  
                             Critical N (CN) = 78.57 
  
  
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.13 
                             Standardized RMR = 0.087 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.77 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.71 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.63 
 
        The Modification Indices Suggest to Add the 
  Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 y2        BT                  8.1                 0.24 
 y2        AL                 13.5                 0.39 
 y12       P                   8.7                -0.37 
 BA        BT                 13.3                 0.52 
 BA        AL                 13.3                 0.75 
 BT        BA                 13.3                 0.51 
 BT        AL                 13.3                 1.43 
 S         C                  16.5                 0.58 
 
 The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
  Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 BT        BA                 13.3                 0.28 
 S         BT                 10.4                -0.30 
 y2        y1                 16.6                 0.25 
 y4        y2                 14.8                -0.26 
 y4        y3                 33.4                 0.39 
 y6        y3                  8.1                 0.18 
 y6        y5                 14.8                 0.36 
 y8        y5                  9.4                -0.26 
 y8        y7                 10.2                 0.20 
 y10       y9                 10.0                 0.24 
 y14       y13                 9.2                 0.27 
 y15       y5                  8.8                 0.26 
 y15       y13                 9.0                -0.27 
 y18       y17                13.1                 0.47 
 y20       y19                14.4                 0.40 
 x2        y7                 10.3                -0.17 
 x3        y7                  9.8                 0.16 
 
                                                                                 
 
 Standardized Solution            
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         LAMBDA-Y     
 
                  BA         BT         AL          S          P    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       y1       0.69        - -        - -        - -        - - 
       y2       0.85        - -        - -        - -        - - 
       y3       0.81        - -        - -        - -        - - 
       y4       0.87        - -        - -        - -        - - 
       y5        - -       0.70        - -        - -        - - 
       y6        - -       0.69        - -        - -        - - 
       y7        - -       0.68        - -        - -        - - 
       y8        - -       0.75        - -        - -        - - 
       y9        - -        - -       0.80        - -        - - 
      y10        - -        - -       0.65        - -        - - 
      y11        - -        - -       0.91        - -        - - 
      y12        - -        - -       0.93        - -        - - 
      y13        - -        - -        - -       0.91        - - 
      y14        - -        - -        - -       0.93        - - 
      y15        - -        - -        - -       0.94        - - 
      y16        - -        - -        - -       0.85        - - 
      y17        - -        - -        - -        - -       1.19 
      y18        - -        - -        - -        - -       1.15 
      y19        - -        - -        - -        - -       1.00 
      y20        - -        - -        - -        - -       0.97 
 
         LAMBDA-X     
 
                   C    
            -------- 
       x1       0.87 
       x2       0.89 
       x3       0.99 
       x4       1.04 
 
         BETA         
 
                  BA         BT         AL          S          P    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       BA        - -        - -        - -        - -        - - 
       BT        - -        - -        - -        - -        - - 
       AL       0.35       0.70        - -        - -        - - 
        S        - -        - -       0.63        - -        - - 
        P        - -        - -       0.72        - -        - - 
 
         GAMMA        
 
                   C    
            -------- 
       BA       0.67 
       BT       0.68 
       AL       0.00 
        S        - - 
        P        - - 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                  BA         BT         AL          S          P          C    
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            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       BA       1.00 
       BT       0.45       1.00 
       AL       0.67       0.86       1.00 
        S       0.42       0.54       0.63       1.00 
        P       0.48       0.62       0.72       0.46       1.00 
        C       0.67       0.68       0.71       0.45       0.51       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                  BA         BT         AL          S          P    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.56       0.54       0.17       0.60       0.48 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                   C    
            -------- 
       BA       0.67 
       BT       0.68 
       AL       0.71 
        S       0.45 
        P       0.51 
 
                                                                                 
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                  BA         BT         AL          S          P    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       y1       0.65        - -        - -        - -        - - 
       y2       0.84        - -        - -        - -        - - 
       y3       0.75        - -        - -        - -        - - 
       y4       0.78        - -        - -        - -        - - 
       y5        - -       0.56        - -        - -        - - 
       y6        - -       0.63        - -        - -        - - 
       y7        - -       0.73        - -        - -        - - 
       y8        - -       0.73        - -        - -        - - 
       y9        - -        - -       0.72        - -        - - 
      y10        - -        - -       0.57        - -        - - 
      y11        - -        - -       0.78        - -        - - 
      y12        - -        - -       0.82        - -        - - 
      y13        - -        - -        - -       0.77        - - 
      y14        - -        - -        - -       0.81        - - 
      y15        - -        - -        - -       0.77        - - 
      y16        - -        - -        - -       0.63        - - 
      y17        - -        - -        - -        - -       0.71 
      y18        - -        - -        - -        - -       0.87 
      y19        - -        - -        - -        - -       0.75 
      y20        - -        - -        - -        - -       0.70 
 
         LAMBDA-X     
 
                   C    
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            -------- 
       x1       0.72 
       x2       0.76 
       x3       0.82 
       x4       0.87 
 
         BETA         
 
                  BA         BT         AL          S          P    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
       BA        - -        - -        - -        - -        - - 
       BT        - -        - -        - -        - -        - - 
       AL       0.35       0.70        - -        - -        - - 
        S        - -        - -       0.63        - -        - - 
        P        - -        - -       0.72        - -        - - 
 
         GAMMA        
 
                   C    
            -------- 
       BA       0.67 
       BT       0.68 
       AL       0.00 
        S        - - 
        P        - - 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                  BA         BT         AL          S          P          C    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
       BA       1.00 
       BT       0.45       1.00 
       AL       0.67       0.86       1.00 
        S       0.42       0.54       0.63       1.00 
        P       0.48       0.62       0.72       0.46       1.00 
        C       0.67       0.68       0.71       0.45       0.51       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                  BA         BT         AL          S          P    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.56       0.54       0.17       0.60       0.48 
 
         THETA-EPS    
 
                  y1         y2         y3         y4         y5         y6    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.58       0.29       0.44       0.39       0.69       0.60 
 
         THETA-EPS    
 
                  y7         y8         y9        y10        y11        y12    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.47       0.47       0.49       0.67       0.40       0.32 
 
         THETA-EPS    




                 y13        y14        y15        y16        y17        y18    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
                0.40       0.34       0.41       0.60       0.50       0.24 
 
         THETA-EPS    
 
                 y19        y20    
            --------   -------- 
                0.44       0.51 
 
         THETA-DELTA  
 
                  x1         x2         x3         x4    
            --------   --------   --------   -------- 
                0.47       0.43       0.33       0.25 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                   C    
            -------- 
       BA       0.67 
       BT       0.68 
       AL       0.71 
        S       0.45 
        P       0.51 
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